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8 Treball Futur 
De cara al futur, i per tal de donar continuació al nostre treball, creiem 
convenient el desenvolupament dels següents punts, els quals no només es centren en  
els projectes descrits en aquest capítol II, sinó que també inclouen d’altres accions més 
genèriques que correspondrien al Pla Director.   
• Disseny d’un centre de backup per a la Xarxa Neutra (Site 2). Un cop el 
backbone s’hagi estès per la ciutat hi s’hagi tancat l’anell de fibra òptica, es 
proposa fer un estudi sobre la creació d’un segon centre en el qual es pugui 
realitzar també l’autentificació dels usuaris i que allotgi alguns dels serveis de la 
Xarxa Neutra. Aquest centre seria el backup del Site 1 (l’Ajuntament) i donaria 
més fiabilitat a la xarxa. 
 
• Implementació d’un mecanisme de control d’accés a la Xarxa Neutra basat en 
l’estàndard 802.1x. D’aquesta forma s’aconseguiria que la xarxa fos més segura 
i s’evitaria la possibilitat de que un usuari pogués fer spoofing o hijaking de la 
sessió d’un altre usuari. 
 
• Suport a IPv6. D’aquí a uns anys, moltes de les xarxes de telecomunicacions 
actuals funcionaran amb el protocol IP versió 6, el qual ofereix diverses millores 
respecte a la versió 4 actual. Seria convenient realitzar un estudi per adaptar la 
Xarxa Neutra, els serveis i els mecanismes d’autentificació a aquest nou 
protocol. 
 
• Creació de Hotspots a la muntanya. Fer un estudi sobre la cobertura que es 
podria arribar a tenir  fent servir antenes lobulars a la muntanya apuntant cap a la 
ciutat i amb antenes receptores per tal de crear una altra forma alternativa 
d’accedir a la Xarxa Neutra. 
 
• Disseny del viver virtual d’empreses. Per tal de fomentar la participació de les 
empreses a la Xarxa Neutra seria important la creació d’un viver virtual que 
serveixi com a punt de trobada de les empreses i com a mecanisme de suport als 
nous emprenedors. 
 
• Empresa de distribució de productes del CCV. Elaborar un estudi sobre la 
viabilitat d’introduir una empresa que s’encarregui de fer la distribució unificada 
de tots els productes venuts al CCV i per tant, augmentar el nombre de botigues 
que fan vendes via Internet. 
 
• Disseny i construcció de l’Anell Educatiu. Elaborar un projecte que inclogui 
totes les especificacions i funcions que ha de complir el portal i contactar amb 
les escoles i centres educatius per fer-los partícips d’aquest iniciativa. 
 
• E-Administració. Realitzar un estudi sobre com integrar els mecanismes de 
l’administració on-line de Santa Coloma de Gramenet amb els d’altres 
administracions per crear un model de gestió d’expedients més global, en el que 
l’intercanvi d’informació sigui ràpid i automatitzat.  
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• Disseny del Sistema d’Inspecció d’Infrastructures de la ciutat. Elaboració d’un 
projecte per tal de crear un sistema innovador per fer les tasques d’inspecció de 
les infrastructures en mal estat de la via pública. Desenvolupament de les eines 
software i habilitació dels recursos de la Xarxa Neutra necessàries per aquesta 
iniciativa. 
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